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DIARIO NAODNALSMJCALBTA 
A N O 11 
NÚMERO 188 
Demingo, 1J Julio 
í e s 
L a E s p a ñ a d e F r a n c o , t i e n e d e r e c h o a d e c i r : 
L u c h o y v e n z o , l u e g o e x i s t o . 
L o 
Crónica de la actuación 
de ios coros ovetenses 
a l e g r í a d e 
t r i n c h e r o s 
l a s 
t in cionista de circunstancias, acaso cometiera el error de 
llamar ia velaüa de hoy una tiesta simpática. Yo tengo que 11a-
^t la- ha Diando con el corazón—-una tiesta grandiosa. 
Pocas veces ha vibrado el publico de León tan en consonan-
cia con ios artistas del tablaao; con los leoneses y con los de 
Oviedo- bs veraad que Oviedo, la martirizada y León, la seño-
rial León, que a veces parece apática üe tanto señorío y circuns-
nección, se comprenden pertectamente. El éxito grandioso de es-
ta emDajada artística de los heroicos deíensores de Oviedo, nos 
lo ha venido a decir una vez más. 
León, ha aportado para esta velada la colaboración de sus 
ínejores artistas: Jesús Cantalapiedra Bares, nuestro compañero 
¿e redacción; Alberto Cornejo de Caso; Ignacio Mateo, y las 
señoritas, Carmona, Camila Fernández, Pilar bardal y Pilarín 
Curros; Oviedo, este grupo de soleados que han aprovecnado 
anos días de permiso para cantar por Lspana en los dos sentíaos; 
por ios caminos de España y para el bien del imperio que re-
nace. ' ¡ $ 
Mientras los solistas cantaban, he hablado con el director de 
los Coros, que lo es también del Orfeón de Oviedo. Le he 
preguntado:—¿Y todos, han estado en las trincheras?— 
___Todos, me dice, desde los primeros días hasta que Dios lo 
quiera. Y además, son de los buenos. Yo estoy herido dos ve-
ces. Una aquí—me señala el hombro—de fusil y otra de me-
tralla, aquí en el cuello. Fíjate, un poco más arriba y ya no vuel-
vo a cantar. 
Además, no solo se puede decir que han estado en las tr in-
cheras, sino que a las trincheras vuelven. Pasado mañana, me di-
ce el director, entramos de servicio. A cantar para nosotros solo? 
y... para los rojos también. 
Esta noche, he visto en el Teatro leonés la alegría de las trin-
cheras. Los asturianos cantan en la guerra, como cantaban en la 
paz; con el corazón en las palabras y en la armonía de su mú-
sica, alegre a veces y melancólica otras, como el vivir perfecto de 
los hombres. Estas canciones hechas para la paz, nacidas en los 
campos verdes, canciones de siega y de siembra, canciones de 
amor y de celos y de ronda y de romería, han adquirido con la 
guerra, una pujanza de valor y de hombría, que las embellece 
doblemente. 
Yo se que en la trinchera se canta, cuidando la canción casi 
con mimo, para que la oigan ellos, y para uno mismo, solo por 
el gusto de cantar y de gritar después, con los gritos antiguos, que 
repiten los ecos de la montaña. Se canta y se grita y se hace de 
la canción un reto del mejor estilo. 
Entre mis compañeros de trinchera, también había uno que 
cantaba. Era montañés, como yo y tenía una voz fuerte y clara, 
como el agua de los montes de nuestra tierra. Salió conmigo y 
estuvo en Navafría y en Somosierra, pero él no volvió. 
Las canciones de esta noche, magníficamente cantadas por 
estos asturianos que también son soldados, me han traído a la 
memoria el recuerdo del camarada muerto. Y he buscado entre 
mis papeles uno que tiene en el envés, el color azul desteñido de 
la camisa, sudada, bajo el sol implacable de Castilla. Allí escri-
bí un soneto, que si no es bueno, tiene al menos la ventaja de 
ser vivido y sentido: 
u . . . . . . 
AL CAMARADA QUE SOLIA CANTAR.. . 
Siempre viví en la montaña 
y morir en ella quiero, 
que corre el aire más puro 
y estoy más cerca del cielo, 
u 
Parecía más puro el aire quieto 
y hediondo de la zanja. Si cantaba 
de gracia campesina se llenaba 
el hosco y alambrado parapeto. 
Le gustaba subirse a un vericueto 
y desde allí cantar. Todo callaba. 
Hasta el mismo enemigo le escuchaba 
el canto bravo que envolvía en reto. 
Y una vez, se calló súbitamente, 
quebrándose la nota en un quejido 
y en una rosa de pasión su frente . 
Y desde entonces, ya no hemos oido 
ta alegre voz de su cantar valiente 
y parece que el monte está dormido. 
Y era verdad; parecía todo el campo en un silencio de muer-
te, sin la alegría viva de sus canciones aldeanas... 
Brava gente estos asturianos, que vuelven a luchar a las 
trincheras y también artistas de verdad- Esta noche, oyéndolos 
cantar, hemos sentido todos ese extraño escalofrío que produce 
el arte verdadero. 
Yo me atrevo a apuntar a las Corporaciones ovetenses, que es-
te grupo de guerreros, que ha expuesto y ha dado todo cuanto 
tenía que dar, en la España organizada de Franco, tiene algo 
útil que hacer—en la España de Franco y en el extranjero— 
¡cantar!, cantar siempre, puesto que tan bien lo hacen. Nuestra 
España tiene que demostrar que ha hecho suyo todo lo bueno de 
Asturias, su alegría, su temperamento poético, su nobleza de co-
razón y que la otra Asturias ni es de nadie, ni nada vale- A Ovie-
do aún le falta por hacer el mejor de sus gestos y es mandar esta 
embajada artística para que vaya llevando una emoción de Astu-
rias por toda la España liberada. Aunque lo primero es la gue-
rra, lo segundo la guerra y lo tercero la guerra, Oviedo puede 
demostrar al mundo que le sobra tiempo y gente, hasta para 
cantar. 
i ARRIBA ESPAÑA! 
Mauricio de CASTRO 
G U E R R A 
M u e s t r a s t r o p a s c a u s a n a l e n e m i g o 
m u c l i o s m i l l a r e s 
de lamentos 
a l r e c h a z a r b r i l l a n t e m 
a t a q u e s e n e l t r e n t e 
e n t e v a r i o s 
d e / M a d r i d 
C U A R T E L G E N E R A L D E L GENERALISIMO 
lección de íntormación.-Estado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este Cuar-
tel General hasta las 20 horas del día de hoy, 10 de julio de 
1937: 
E j é r c i t o d e l N o r t e 
Tiroteos y cañoneos en toda la zona del Cantábrico, ha-
biéndose pasado a nuestras trias 96 milicianos con armamento 
en el trente de Vizcaya. 
En los demás trentes, de este Ejército, pequeñas escaramu-
zas sin importancia. 
t f é r c í t o d e l C e n t r o 
• Frente de Madrid.—H^n continuado los desesperados ata-
ques de los rojos en el sector del trente üe Madrid. .La guarnición 
ae Villanueva del Pardillo lleva 3 días rechazando ataques y 
causanao al enemigo millares de bajas, habiéndose destruido 1 o 
carros de asalto rusos. 
En el sector de la carretera de Extremadura, un nuevo ata-
que con gran cantidad de carros, fué recnazaoo por nuestras tro-
pas y por el fuego de nuestras baterías. Las bajas causadas al 
enemigo se elevan a muchos millares. 
En los demás frentes, tiroteos. 
t j é r c í t o d e l S u r 
Tiroteos en todos los sectores. 
A i l i v í d u d e n e l a i r e 
En el aire, el predominio de nuestra aviación ha sido com-
pleto, sin tener ocasión de intervenir la de caza, por renuir los 
rojos los combates en el aire. 
Salamanca, 10 de julio de 1937. De orden de S. E. d Gene» 
raí Segundo Jefe de Estado Mayor, francisco Martín Moreno. 
Ü í i r a c a s o r o j o e n 
t r e n t e d e M a d n c l 
15.UUU bajas sufridas por ei enemi¿o.-La 
oiensiva roja, se convierte en enorme 
üescaiabro 
£1 número de bajas que se 
pueden ya calcular, por el ene-
migo en sus desesperados ata-
ques en el frente de Madrid, se 
eleva a la cifra de cuatro mi l 
muertos y once mil heridos Han 
sido capturados cuatro tanques 
y han quedaoo muenos inutili-
zados, entre las lineas nuestras 
y las enemigas. De aviación, es 
suficiente decir que los aparatos 
derribados en estos días, son 34. 
Se puede decir ya que la oten 
siva tan cacareada, que se inició 
en un violentísimo ataque en 
Villanueva de la Cañaaa y V i -
llanueva del Pardillo, con infil-
traciones hacia Brúñete, há fra-
casado. También hubo fuerte 
presión roja, con gran alarde ar-
tillero, sobre el barrio de Usera 
Después, viene la segunda par 
te, de contención, rechazáñdose 
con gran violencia las ataques 
marxistas y haciendo mucha 
carne en las masas enemigas. 
Todos los ataques que hicieron 
a Quijotna y Villafranca del 
Castillo fueron rechazados vio-
lentísimamente y se paró en seco 
la ofensiva. 
La tercera parte se caracteriza 
en un fracaso rotundo. En el 
sector del barrio de Usera, se 
frustró uno de los movimientos 
convenidos y trazados por los 
mandos rojos y se acabó de 
echar por tierra la operación. 
Ahora se entra oe lleno en 
una cuarta tase de completa vic-
toria para las armas nacionales, 
caracterizada por contraataques 
por el trente y flancos y que se 
ha conseguido la persecución del 
enemigo en el barrio de Usera, 
conquistando vaáas líneas de 
trincheras. En el sector occiden-
tal, se han propinado tortísimos 
castigos al enemigo, que han cul 
minado con el repliegue de las 
tropas marxistas con mucha di-
ficultad, a causa de la falta de 
caminos por los que llevar los 
enormes contingentes de hom-
bres y material acumulado. 
Hay que apuntar el fuerte de-
clive de la ofensiva roja, que es 
lo que llamaban la ofensiva de 
julio, con el único fin de ofrecer 
a las huestes, en el aniversario 
del comienzo de la guerra, una 
victoria, que no han podido lo-
grar, para compensarse de las 
múltiples derrotas sufridas. 
La vida en Bawíonu 
parís—Noticias de Barcelona 
confirman que los víveres es-
casean y que su di-?" Kición es 
desordenada. La rurón tic pm, 
que últimamente ic dismbuía 
cuatro veces por semana, abe ra 
solo se hace tres y por una can-
tidad de 300 gramos nomina 
les. El precio de un pan de 3000 
gramos es de 1,25 pesetas y con 
tinua siendo ue pésima calidad. 
Ultimamente abundaron Las 
patatas tempranas, pero por ha 
berse exportado en gran canti 
dad para Inglaterra, adora vuei 
ven a escasear, pagándose el id 
lo^ramo a 1,70. JNo hay azúcar 
y el caté es oe malísima calidad 
en pequeñísimas cantidades. Se 
ha autonzauo el uso de la sa 
carina, que también se ha aca-
bado enseguida. 
Han sxuo tasados los precios 
de casi fi-uog ios articui .>s «h-
men:iuos. ytLo como las ¿üJJ.ne 
«.ias son can nulas deben rtm-
prarse a escondidas, pagándose 
a muy elevados precios. Jbi acei-
te de oliva, tasado a 3,7^. &e 
paga a 3 pesetas. Escasean la le-
che y la carne. Se pretiere ia car-
ne congelada, pues la natural es 
de mala calidad. El pescado es 
un alimento muy caro, pues los 
pescadores no se atreven a taiir 
a pescar, por nució a ios bar-
cos nacionales. 
Una isla sepultada por una erup 
ción 
Londres.—Se reciben noti-
cias de que nuevamente a isla 
Rabana, ha sido sepultada pot 
una erupción. Esta isla se halla 
situada en las proximidades de l 
archipiélago Bismarck. 
Un barco inglés que con 
otros se hallaba en el puerto dá 
la pequeña isla, lograron sal-
varse de los efectos de la erup-
ción, huyendo de aquellas cos-
tas a toda marcha. 
En esta catástrofe han resul-
tado muertos más de 600 perso-
nas. La erupción fué precedida 
de un fuerte terremoto, que 
duró 25 horas, lo que hizo pre-
venirse a la población de la isla 
que en su mayoría se refugió en 
los barcos, y lograron salvar-
se más de 300 blancos y 3.000 
indígenas. 
El conflicto entre Rusia y Japón 
Moscú.—La agencia de infor 
mación Tass manifiesta que en-
terado el gobierno moscovita 
de la entrada de tropas japone-
sas en una de las islas recien-
temente evacuadas por las fuer-
zas soviéticas, ha protestado an 
te el embajador nipón en la ca 
piral ruso. 
Esta isla es una de las que 
fueron invadidas por tropas tu -
sas el 29 de junio pasado, pro-
vocando un conflicto de grave-
dad en el Extremo Oriente, que 
gracias a la energía y firmeza 
del gobierno nipón, logró ser 
resuelto. 
El proceso contra un marino ro-
jo español 
Estambul.—El -ha g comen-
zó a verse la causa c» ntra el ca-
pitán del barco petroUro al &rr-
vicio de los bolcheviques espa-
ñoles, "Magallanes", que hun-
dió a un barco italiano, con in-
tención manifiesta. 
No se conocen detalles de este 
interesante proceso. 
Hermandad de la ciudad 
y el campo 
Uno de los milagros del campo español—milagro no por 
espeiado menoj» íetbaioso—es ia decisiva aportación que en 
lealtad, en nomores y entuiiasmo, mzo a España aquellos 
días historíeos de juiio. 
I11 campo de tíapítna lo había dado ya todo. Hombres 
genidies ca nuestra época imperial, ónenoio, aasteiidrtd y 
pan en la é¿>oja de ia siesta perezosa en que iispada se olvi-
daba de ¿Lapada. 
Aiii suiu se iba en vísperas comiciales, la boca llena de 
promesas, el aima llena ae egoísmos, a peiir actas a aque-
llas gentes que «también votaüan». 
Hiioa—nuestros campeamos—acabaron despreciando lo 
que venia de ia ciudad 4UJÍ solo veía en el campo «pan y 
vacos». Y cuando encontraron gente muza que bascaba aire 
puro en sus puOres pululos, que acudía aill a ped iies volun-
tades y no votos, a naoiane ae ¿apaña y uo ae encasillados, 
innauan tejos ae la ciudad, contra ia Ciudad por ia ruina, 
ei ran y ia justicia. 
¿>ur;>iO ei 16 de julio y los que pagaban nuestra Cruzada 
c j n silencio nosui, Vieron co.ao nauian arraigado nae.-aras 
paiaoras en los corazones campeamos y co no acuellas re-
giones que no merecieron nunca mas que ei desprecio de la 
ciudad, se ponían en pie de guerra para saivar ucsae la aidca 
a ia urue. 
rriaatamos por ellos, que generosos olvidaban el desvio 
y el egoiomo y anadian arai^a JH a xa xujaa coacra xas ciuda-
des traiuoras ae la peníer ia —ana peni cria que en la zona 
eapintuai empez^ua ea ¿laund— quei mimadas por ei poder 
central, olvidaron a la ñora ae ia aangre y ae ia poivora, ia 
liaaiaaa Oe iispana, para reluglarae cu ÍÜS ideas pequeñas de 
su egoiamo piuVenaador y cant^naaaia. 
JLa v-iuaad no paed : olvidar al campo. No sólo porque 
sirvió añora a üspaaa , sino parque la airvio siempre y la 
sirvió uien. 
V es el nacionalsindicalismo el primero en querer de-
moairar su agraaceimicnco y su sed dejuaticia. 6e acercan 
laa rcCoieccioiicS. JJe 10a caaipoa esta a punto de venir con 
la capiga ci pan aci invierno. 
Eumuuuca ae ia ciuuaa, prontos a nuestra convocatoiia 
que amor y juaticia 1 nponeu. Prontos a vean ai campo como 
mcuaajcioa ae ia cu aau paxa Occir a aquellos Campesinos 
aiii,uurc«s trabajan por cdoa en au, caaas y d i sus larcaa, que 
aCttbo ei uivoicio cmrc la urüe y la aiUca. A u l cumparaa con 
ia ratna, v e í a s cortar ia capiga—ei pan—y habías hecho 
jua cicla. 
P A L U D O A FRANCOI I ARRIBA ESPAÑAl 
Lasituación internacional 
La üipiüiaaua uaiiana, irauaja.-Mr. Lúcn 
atento a los acontecimientos 
JLondres.-—*• embajadores 
británicos en Berlín y en Koma, 
recibieron instrucciones para 
que reaheen trabajos de sondeo 
cerca de aquellos gobiernos a hn 
de saber qué concesiones esta-
rían dispuestos a otorgar, con el 
fin de llegar a un arreglo en el 
problema de la no intervención. 
Mr. Edén trabaja 
Londres.—El ministro de 
Negocios Extranjeros Mr. Edén 
permanecerá en Londres duran-
te el fin de semana, a fin de man 
tener contacto con los delegados 
de las potencias extranjeras 7 
con el resultado que puedan ob-
tener los embajadores británi-
cos en Roma y en Berlín. Tam-
bién estudiará las concesiones 
que Inglaterra pueda* a su vez, 
conceder. 
Satisfacción en Londres 
Londres.—Reina gran satis-
facción por eLresultado de la re-
unión del Co-iite ce no -nter-
vención al haberse adoptado 
unánimemente el acue rdo de en-
cargar a Inglaterra una fórmula 
conciliatoria, lo que permite te-
ner alguna esperanza de que se 
llegue a un acuerdo. 
La actitud de Francia 
París.—En los círculos ofi-
ciales se estima que el gobierno 
francés no adoptará ninguna 
actitud antes de que se llegue a 
un acuerdo conciliatorio en ei 
Comité de no intervención y 
por lo tanto no retirará el con-
trol en los Pirineos. Sin embar-
go, se cree que suprimirá la in-
tervención de los funcionario» 
que ejercen dicha vigilancia. 
Optimismo en Inglaterra 
Londres.—Entre los periódi-
cos rema una impresión opti-
mista con motivo de la sesión 
del Comité de no intervención-
El "Daily Telegraph" dice que 
el haber encargado a Inglaterra 
del cometido de encontrar una 
solución, no tiene muchas ga-
rantías de éxito, pero que por lo 
menos, con ello se habrá logra-
do un respiro. 
A continuación, subraya ia 
importancia que tiene la decla-
ración explícita del Conde Gran 
di, de que Italia respetará siem-
pre la integridad territorial de 
España. 
Buenas noches, señores 
Después de la reunión del Co-
mité de no intervención, toda 
la prensa mundial dedica gran 
espacio al asunto. El mundo 
está verdaderamente interesado, 
creyendo que de la inteligencia 
que pueda existir entre Inglate-
rra y Francia de un lado y Ale-
mania e Italia del otro, pudie-
ra resultar la guerra mundial. 
Mr. Edén ha dicho que el fin 
principal que persigue el gobier-
no británico es localizar la gue-
rra española. "Le Journal des 
Debats" dice que tienen otro in-
terés en esta cuestión; el de man 
tener la integridad de España. 
Sen varios los conductos por los 
que nos llega este deseo de las 
autoridades francesas, que des-
conocen a España, pues aunque 
algunos apareció como postrada. 
rOnntinrta en 4.a olana) 
y» 9 j k 9 A * S se han recaudado en ln capital 2.722,50 pesetas. 
i ^ ^ U d C i v W * X l ^ C C C k U No queremos pasar por alto el detalle vergonzoso de que nos 
v ' v han informado dos v amaradas nuestras, que han postulado en la 
estacón del ferrocarril del Norte. A la salida dei trabajo, uiiestras camaradas intentaron colocar la in-
signia de «Auxilio Social* a los obreros que salían del servicio de Material Móvil y Depósito de Má-
quttias. Pues bien, a excepción de un cabo de Ingenieros, que se portó como un hombre, t i resto de los que de 
allí salieron, se negaron rotundamente a que se les colocara Ja insignia y no contentos con esto, se permitieron 
jnsult ir a estas muieres admirables. 
Hacemos público esto para llamar la atención al pueblo leonés, que peca de alegre y confiado. Y además nos atrevemos a decir que el castigo a estos «caballeritos», no terminará aquí. 
ilARWBA ESPAINAII 
PSg. 3 Domingo TT 'dé Julio ée *$V? 
44 P R O A *4 e n l a c i u d a d 
Una lección de las Uni-
versidades españolas al 
mundo culto 
Ya ha comenzado a dar sus 
frutos la reunión que hubieron 
de celebrar en Salamanca recien 
temente los rectores de las Uni -
versidades enclavadas en la Es-
paña Nacional. A l rector de la 
de Valladolid se debió el acuer-
do—excelente acuerdo—de que 
en cada territorio universitario 
se elaborase un "memorándum" 
de los desmanes cometidos por 
los rojos en el orden religioso, 
histórico y artístico. Pues bien; 
sabemos que ya están procedien-
do al mejor cumplimiento de su 
respectivo cometido las comisio-
nes que, al efecto, se han nom-
brado en cada Universidad. Sa-
bemos que estas comisiones, in-
tegradas por autorizados ehmen 
tos en la rama afectadas por «ÍS-
tas investigaciones, han desta-
cado ya ponentes, en hs zonas 
diversas, que cada jurisdicción 
universitaria comprenda paia 
que esta división del trah.x'lo im 
plique un más rápido y prove-
choso rendimiento. La títinj. es 
sobremanera adrua- Ha de ser 
tan minuciosa como degrada, 
abarcando la pesquisa d^ae ar-
chivos y bibliotecas hz^A los 
templos y toda chse Je docu-
mentos, civiles y militares, va 
que la ciega pasión des*? actor a 
de los nuevos vándalos no ha tes 
petado rincón alguno d i l v^Uz 
patrio. Las memorias nue h.;-
yzn de formarse a erre respoct •> 
úán debidamente docum^ir.dis 
incluso con todos los ehr.i/n'cs 
gráficos que el caso requere ra-
ra su mayor evidencia. La ver-
dad de la España Nacional que 
es toda la verdad, enr.r^rá así 
firmar el estado de ánimo de los 
que ya saben a quz atiuerse, 
aunque es posible que se que ien 
cortos en su aprecia':-ón <ic !á 
barbarie roja ios que creen ya 
c. nocerla, pues a cada paso te 
descubren nuevos y persuasivos 
testimonios de aquéUa. Y es cla-
ro que gracias a esta < Use de 
memorándum, quisn^s pennáns 
ciesen en la ignorancia o .a un-
giesen obranuo de mala fe. nada 
podrán alegar en jusulicci.ión 
de su actitud. La veruau, reí vea-
mos, hablará, con la eiocuniaa 
que le es propia ázi x el pa» el 
en que se inserten daioü y iJtc-
gratías demostrativa t'c JO que 
ha sido, en las mano ensangren-
tadas de la revolución .nir.vs-
ta, el tesoro artístico naciuul. 
Los ocho centros uni arsita-
rios de la España liberada csián 
dispuestos a lanzar en plazo bre 
ve este convicentísimo alegato 
en pro de nuestra Causa, que es 
al mismo tiempo de la civiliza-
ción. Magna función cultural co 
responde a nuestras Universida-
des ; pero esta lección que ahora 
se disponen a dar, sirviendo a 
la Patria en sus más espirituales 
manifestaciones, es de las 
merecen ser estimuladas 
didas como ninguna otra 
ben aprovecharla todos 
nales y extranjeros. Vean en ias 
hnellas marcadas por el marxis-
mo en su paso fugitivo a través 
Tus riquezas no son tuyas; son 
de Dios, que quiso que fweras 
rico, no para que oprimieses al 
pobre y le despreciases, sino pa-
ra que le socorrieses. 
Mientras tú te diviertes, por-
que te sobra dinero, piensa que 
hay muchos hogares en los que 
no hay pan que comer; muchos 
hospitales en los que el dolor 
tortura a unos hombres que es-
tán heridos por defenderte a tí 
y a tus riquezas. 
|Por Dios! No seas mal ad-
ministrador; no sea que cuando 
llegue el día de la cuenta, no se-
pas qué responder al Juez eter-
no. 
Todos tenemos nuestras r i -
quezas, unos materiales, otros 
intelectuales; pongamos todo 
cuanto somos y valemos al ser-
vicio de los demás. Administre-
mos bien los dones que Dios nos 
ha concedido. Tengamos nues-
tras cuentas en orden para po-
derlas dar, cuando se nos pida, 
con toda rectitud. 
P. Zorita 
Suscripción pro 
nuevo a c o r a z a -
d o « E s p a ñ a » 
Relación del personal de la 
Escuela Normal del Magiste • 
rio Primario de León que con-
tribuye a esta suscripción. 
D. Ismael No.z¿garay, 25 
Letras de luto 
' • • Confortado con los Santos 
i l i a f ^ t ^ A A Sacramentos, ha fallecido en 
se desarma por entero una revolución satisfaciendo Salamanca el digno empleado 
sus razones, las rezones justas, que, mezcladas con la dei Banco His ano America-
predicación del odio y el exceso, impulsan a las no D Anastasio Velasco Ló-
masas a salir violentamente de la hermandad nacona!. 
Hoy los héroes, que caldean el viento de España con ^ Enviamos nuestro pésame 
el ardor y el fuego, están deshaciendo para siempre d do e icial 
las sinrazones criminales de la Revolución invertida ' 
y trágica. 
Pero si junto a ese rigor y fortaleza no acudimos con 
la finura, con la delgada emoción humana, a enjugar 
'as heridas que enloquecieron al pueblo, pronto una 
revolución más oscura volverá a nacer. Mientras 
quede pn el campo de España—cuando brota la espi-
ga opulenta y lemísima—un hombre sin pan. 
Mientras quede en la ciudad un solo huérfano con la 
carne desnuda y el alma libre hacia cualquier inclina-
ción lencorosa. 
Mi entras la Patria no sea un gran hogar cáUdo para 
todos, no habremos vencido a la revolución de los 
peores. No podremos proclamar la victoria. 
Y esta misión dulce y abierta, generosa y fuerte, de 
justicia y de fina hermandid se inicia entre vobotros 
con 
Boletín Oficial de h 
provincia 
J'Jatura de Obras 
— Anuncio sobre con ce 
cas. 
a su hermano el M. I . Sr. Ma 
gistral d* esta Santa Iglesia 
Catedral de León, nuestro es 
timado amigo. 
A los lectores suplicamos c^[ \ 
una oración por el finado, 
perdona muy apreciada por 
sus buenas prendas. 
de una línea de t r a n s p o r t é 
energía eléctrica entre la íf 
estación de San Mamé^ 
S. A. «León IndustriaU ;e,a 
punto próximo al carnin^ ^ 
Carbajal. ue 
Comisión Provincial de r 
cautación de Bienes. - Ex 
dientes de responsabiÍHPeH 
contra Manuel ^ ¿ f 
Alonso (a) El hanocl o y n 
gorio Jáñez Vega, vecino de" 
Villamol 
Jefatí'.ra de Montes Rei 
ción de las licencias de ¿esca 
flavial exp-diias durante el 
¿ L u v í í i ó ' R e c i a l 
mino Fernández, de Oviedo, y 
d i la de León. Rufino Gómez 
García, de Tr badelo; Manuel 
López, de Herrerías; Antonio 
Sint in Lago, de Raitelán; Pe-
tronilo Ramón A b i d , de Fa-
se precipita por un terraplén bem; Ricardo Alvarez A l m-
de so, de Vega de E«pinareda y 
Fiancisco Feinández Abella, 
de Pereda de Aneares. 
En el benéfico e-i<-ableci 
miento fueron debidamente 
atendidos y cúra los poi l i s 
hermanas de la Caridad y por 
Sensible acci-
dente 
Una camioneta con soldados 
Sobre las tres y media 
la madrugada y en la carrete-
ra de Coruña-Madrid, se pro-
d ijo entre Bemb;bre y Torre, 
a unos dos k i ó netros de este 
último lugar y después del 
A presentarse 
Se ruega \ \ presentación en mes de junio. 
Edictos de los ayuntamien 
tos de Luci lo, Qrajal de 
Camp- s, Pajares de los Ote-
ros y Paradaseca. 
Requisitorias. 
Casa de Socorro 
Fueron asistidos cenvenien. 
temen-e los lesionados si." 
guierte-: 
Jaime Qaindós, de 16 años 
de edad, con domicilio en 
General Picasso, número \ 
de una herida inciso contusa 
de urgencia. También en 
D - a 7 f n a . ^ é n d e z Berja- Parece que el chófer A l - Hospital estuvo desde los pri-
n o . l 5 ; D . ' Juara Sicilia, 15; fonso Garda Espino, natural mel¿s el comcinclaníe m i ¿ a r 
Sr. Bermúdez de 
ci''.n polítka y social de los pue zález Cobos, 5; D. Pedro Fet~ la fispaña nacionalista y 1 
D.MJ Miguel Angel Vicente Man- de V)go y evadido de la zona de ^ Diaza 
d¿ Lspaña la ruta de la destruc- gas, 10; D. láaiaslgnacio Gon- roja para ponerse al lado de Castr¿j asistiendo a la misa y 
a los responsos q-ie se reza 
por los ojos de todos para con padecido. 
blo.í. A £sp; ña le ha cor.espoa- nández, 15; D. Honorata Fran- char por ella con arrojo, se ron en suf r^ i0 ios caatro — ' 
drdo la gloria—tan costosa— co Sierra, 6; D. Ant'_nio_ Be- despistó a consecuencia d é l a ¡1 A ^ _ briznas de paja 
de dar al mundo esa lección, 
mostrando el horrendo estrago 
. t ' n i  uc aiu ** uuua»r^u^iiv.i« « v . x« muerto 
linchón I lercna, 5; D a Trini- polvareda que levantaba im ta5iecimiento 
dad Rodríguez P&tébanez, 5; turismo que les prece ía en la , h^rid^c 
la Inspección Municipal de 
Vigilancia para comunicprles 
un asunto de sumo intr iés de 
las siguientes personas: 
Aurea Martín Riello, Enri-
que Barba Peri y Antonio 
Fenoy González. 
Venta de huevos 
Ayer se pusieron a la venta 
y al pi^cio de tasi de 2,25, 
seis m 1 docenas de huevos 
que hab an sido decomisados 
por la Inspección iVíünici¡»al 
de Vigilancia días pasados a en ei frontal, de cará terTe^ 
industriales poco escrupu-o- Angel Diégaez, de 31 
sos. con domicilio en la Carretera 
Hemos de advertir que la ios Cubos, 34, de una he-
gente, al comprar esta mer- rida contusa en la nariz de 
canela, parece no lo hace can ca 'ác í t r leve, y producida 
la confianza con que se la agresivamente, 
compra a las mujeres d é l o s |osé Galano, de 7 años 
pueblos, y hemos de poner con domicilio en Santa Ana' 
en conocimiento de los com- 5^ de una herida incisa en 
pradores que mucha de la boca, casual y leve, 
mercancía que traen éstas Angeles Cuervo, de 40 
procede de las cámaras frigo- años, de erosiones en los 
riíi^as de los comeicios, a labios, leves y casuales, 
pesar de tener un marco de —, , 
Los heridos van mejoran-? nĴ fafF̂ nándeZ âTSr f a r C h a y d e dOSKm K ^ n do, a excepción de cuatro que 
5; D a María Conrepción Fer- tren que maniobraban cerca se'haihn ^umamente erAV4es. 
nández Reveros, 5; D. losefa de Torre, sin adverm que la 
del Vaile Solano, 5; don camioneta habla salido de la V I X D - A . J ^ Ü B I j I C B - I O B j a L 
Domingo octavo después de 
Pentecostés 
En aquel tiempo Jesús dijo a 
sus discípulos esta parábola: 
Hubo un hombre rico que tenía 
un mayordomo; y éste fué acu-
sado ante él de haber dilapidado 
sus bienes. Y le llamó y le dijo: 
¿Qué es esto que oigo de tí? Da-
me cuenta de tu administración; 
porque ya no podrás tenerla 
más. Y dijo para sí el mayordo-
mo: ¿Que voy a hacer al qui-
tarme mi dueño la administra-
ción ? Para cavar no sirvo; pedir 
limosna me da vergüenza. Yo 
sé lo que haré, para que, cuando 
entre si que son más avisados 
los hijos de la luz. 
Y yo os digo ¿^Procuraos ami-
gos con las riquezas de iniqui-
dad, para que cuando fallezcáis 
os reciban en los eternos taber-
náculos. 
(Evangelio de San Lucas-
XVI, , 1-9). 
Exégesis 
Siempre el Evangelio ha te-
nido sobrehumana fecundidad 
en sus aplicaciones. 
Hoy nos habla de un pobre 
administrador que, sin preocu-
parse para nada de que tenía que 
rendir cuentas en el momento 
graves 
El alcalde de Astorga, se-
^ ñor García del Chero, trans-Eduardo López Menchero, 5; carreten p a r a precipitarse mittó al Sr< Gomand;nte de 
en nombre de la ciu-
testimon:o de la más 
sincera condolencia por el 
Uñar te , 25; D. María Jesús pana. 
Pérez Seoane, 5; D . Herminio Las víctimas fueron auxi-
Novella Roldán, 10; D. Leo- liadas por compañeros que en 
poldo Maitín Baeza, 1; don otros coches hacían el viaje y 
Timoteo Mingas Salaman- por personal ferroviario, sin 
qués, 1; D.a Gertrudis F. Gar- que sus jefes abandonaran el 
^ t r r i í s peseus. he^o"0 86 reCOgÍÓ b l e ^ m ^ M T . 
~ A 'as seis de U mañana se 
desgraciado accidente, a la 
vez que ordenó se deporta-
ran unos r irnos á0 f.ores bo-
bre los féretros de los cuatro 
cadáveres. 
Deseamos el pronto resta-
Se corta con una 
guadaña 
En la Casa de Socorro fué 
asistido el niño de 11 años, 
con domicilio en el Ejido, 
Felipe Blanco, que por jugar 
con una guadaña se produjo 
una herida inciso contusa de 
carácter leve, en la piern i 
derecha. 
fuere removido de la adminis- menos pensado a su señor había 
tración, quieran recibirme en sus ¡malgastado una hacienda que 
casas. no era suya. 
Llamando, pues a cada uno No es menester forzar mucho 
de los deudores de su dueño, de- el Texto Sagrado para ver en 
RaŜ O SimpatlCO de transmitió la noticia a Astor-
^ . ~ ga a donde fueron trasladados 
Una nina los heridos en dos coihesy 
En el pueblo de Vegamián en una camioneta y cuatro 
fué encontrado hace unos muertos que son el cabo Del 
días un billete de 25 pesetas miro Fernández y los solda-
por la niña PuritaEsteban Ca- dos San os Rodríguez Martí-
rretero, de 10 años de edad, nez, Ricardo Acebo García y 
hija del guardia c ivi l , D . Bar- Antonio Gayón, 
tolomé Esteban. Los heridos, hospitalizados 
A las familias de los muer 
tos, nuestro más sentido pé 
same. 
Rogamos a los lectores una Sr. Vega Flórez 
Servicio para hoy domingo 
De nueve de la mañana a 
ocho de la noche: 
Padre Isla 
oración por el alma de los Sr. Mazo 
soldados fallecidos en el acci-
dente. 
Registro civil 
En el día de ayer, no se 
C¿mono^ fue ¡e hallado el en el Hospital de*San Juan practicó ninguna inscripción 
piopietario del billete, la cita- Bautista, e excepción del en las distintas secciones de 
cía al primero: ¿Qué le debes a este administrador infiel el pro- ^ njña |0 para e| fjoá. chaufer, que se encuentra en 
mi dueño? Y él respondió: Cien totipo de tantos administrado- pitalillo de Requetés de dicho el de San José, son:_ 
destacamento. 
Plaza del Conde 
de turno para esta semana, 
de ocho de U r oche a nueve 
de la mañana: 
Sr. Rodríguez Mata Ordeño I I 
Ayuntamiento 
Orden del día p«ra la sesión 
que se celebrará el día 12 a 
las si?íe de la tarde. 
Estado de fondos. 
Acta de subasta de encinta-
do para boidillo de aceras. 
Escrito del Excmo. Ayun-
tamirnto de Pampl na. 
Instancias informadas de 
D. Cecilio M. Carriegos, don 
Berra;dino Sánchez, D.a An-
tonia Alvare», D. Agustín 
Natal, D. Vicente Salvadores, 
D. Timoteo Alvarez y D. So-
tero Rico. 
Informe de la Comisión de 
Hacienda para ¡a suscripción 
del acorazado «España». 
Fago í . 
Instancias informadas de 
D. Rufino Blanco, D. Silvino 
Inyecto y D. Florencio Aller. 
Liquidación de las obras de 
pavimentación de la calle del 
Paso. 
Acta de recepción provisio-
nal de las m smas. 
esta oficina. 
medidas de aceite. Y le dijo: 
Toma tu resguardo y siéntate 
enseguida y escribe cincuenta. 
Luego dijo a otro: Y tú ¿qué 
debes? Respondióle: Cien coros 
de trigo. D i jóle: Toma tu res-
guardo y escribe ochenta. Y el 
res infieles que también tendrán 
que dar cuenta de sus riquezas, 
quizá muchas vec^^gial adqui-
ridas, •irvxr. 
Rico orgulloso, que porque 
tienes con qué vivir, no te pre-
ocupas del pobre y del misera-
Manuel Negro Gonzá^z , 
José Fraga Fernández y Au-
relio López, de la provincia 
Dos multas 
Anuncios Económicos 
Hasta vein e pilabra«s, 1,23; 
cada palab ra más, 0,05 ptas. 
dueño alabó al mal mayordomo ble; esas riquezas no son tuyas, 
por haber obrado con astucia: aun suponiendo que te hayan 
Han sido multados con 5 
i i e r i C u i c U C3.erSe de Pontevedra; Francisco Ca- pesetas cada uno, por vender 
sa^s, Manuel López Rodrí- leche fuera del puesto asigna-
La niña de tres años de guez, Francisco Ramos, J^sé do para ello, Ubaldo Sierra 
edad Amparito Llamas, que López, Emi io López, Masrín y Manuel Cosme. 
vive en Cantareros, núm. 4, Val Paredes, José Vida Mai- . 
sufrió erosiones de caráctei dide, Ignacio Meillán Hortas, AVIACION 
PÉRDIDA tarjeta a nombre de 
Ce estino Fu *rtes, desde Santo Do-
mingo a Paire Isla, 57. Ruégase 
devolución a la cit da dirección o 
a es»a Admi is ración. 
porque los hijos de este siglo llegado por caminos de rectitud, leve en el labio inferior, al Celestino Peña López, C*>les 
, caerse casualmente. tino Méndez Veiga, Eduardo Curso de Ayudantes de mená-
Fué asistida en la Casa de López Diez / Jesús Aguilar nico, Radioteleg'-afistas, Arme-
Socono. Maide, de lade Lugo; Belar- ros y Conductores, en la Escue-
la de Especialistas de Avia-
TRASPA: ASE tienda de ultra-




A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Repara Raiio-Peceptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Soaoros, Payos X . Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
Instalamos luz, timbres automáticos, pararrayos y motores. 
Hacemos todo en Electricidad. 
TALLERES «LOS ALEMANES» 86 
Isdepead sacia, 4 — LEON — Teléfono 1614 — Apartado iq. 
e s e r v a d o 
Chocolates "San Marcos" 
toa loi preiaridos da las penonti da bueagiif to 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
(46) G A F E S T O R R E F A C T O S 
V.dft de Casimiro Diez 
FABRICA: 
DSSPACHÍ 
Padie Isla, 11. Teléfono 1833 f POM 
Gsmeial Picasso, 19. « 1622 l - i - ' W l ^ 
Mantequera 
L e o n e s a 
ción. 
Publicada convocatoria: Edad 
de 18 a 21 años cumplidos. In-
formes, instrucciones y prepa-
ración documentos, 
-A. O-ETST C I A . 
Ba\ón, 3. Teléfono 1563. LEON 
Para co-testar cartas, r mitiendo 
mtormes, inclúyase 1,50 pesetas en 
sellos. 
CINTAS para MAQUINA 
COSE-PAPELES y GRAPAS 
para los mismos 
Tiene gran surtido la 
Imprenta Moderna 
Legión VIIa, 3 
y Cardiles, 5. 
75 toneladas tab'a e^balage, 
grueso un pulgada, largo 50-80-
r o, vén de e casi pre' io leña. 
Bidones buen uso, 50-200-600 
litros. El Marcado de Hierro Vi'jo. 
VENTA tinos madera roblt, 
cabina 200 hectólitros. 
VENTA transformador trifásico 
A. E . G., jafio ac^te. 
Inform s: Augusto Casanov**, 
Rúa-Petir (Galicia). 
COCHES de alquiler a todos 1< s 
trenes. C o hes de turismo. 
Avisos a Jenaro Bezos, plaza d» 1 
Conde, 4, 20.. Teléfono 1353. 
SE VENDEN 20 tablones de no-
gal, 10 por 20, 15 afios de sierra. 
Razón, Victorino Frai e, San 
Cristóbal de la Polantera. 
S E N CESITA un carretero, que 
esté so'tero, para co aducir cano 
de un molino. 
Dirigiise a José Hidalgo, Trobajo 
de Aba jo. 
FABRICA JABONES, se vende. 
Para iiformes, BarFeraando. 
ESTUPENDA HABIT ACIONÍ, 
con dos c^mas, f irtnidable lu¿» 
cuarto de baño balcón, convein, 
precio mó tico. Casa nuev*. Romíi 
22, segundo, derecha. 
SE VENDE UNA HUERTA 
o prado, en el camino de la Granj» 
Agro-Pecuaria, en eŝ a CÍ pital, ('3 
unas seis h «minas «proxina adamen-
N». R-iwVn «»Rt» AdmitiistrariAi 
SE OFRECE prima, es Siern ; 
Pambley, 16, 2.0, D, a < uiea d -
ra^ón o entregue un pe ro Lula 
que se extravió el domingo, 2'> 
atiende por Toni. 
SE ARRIENDA UN PISO In*»" 
nií>8 S«MTa PamHl^v. ^ M'̂ ndai-
COCHE de riño, se vende muy 
barato. Padre Isla, número sesenta 
v nno, principal. 
ESTUFAS ELECTRIC AS se n< -
cesitan de uno y medio a dos KU< • 
watiosh ra. Ofertas a S ntaAQ *» 
24, teléfono T874. ^ 
SE ADMITEN cuatro o cinco 
huéspedes. Pensión ĉon<f mica, 
formes en esta administración. 
A u t o - S a l ó n 
I n d u s t r i a l C o m e r c i a l P a l l a r é s , S . A . 
Padre Isla, 19 LSOM TUlafraiioa, S 
SE ALQUILAN dos hat Vf™*** 
con derecho a cocina o sir él, cu 
to de baño, en casa de nueva con» 
trucción. t 
Razón, Santa Nonia, 12» e»11" 
suelo, derecha ^ ^ 
CONTABLE, se ofrece, l ^ ' 
marán en Avenida del Fidre isw» 
número 7. Guarnícionerí i. 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
autógfena. Carra Bateiías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
Concesionario oficial: o IR, i z i 
nomirigo í i 3é Julio 3c ^93^ 
*4 P r o a e n l o s f r e n t e s 
sa que en aquellas sierras cu-
biertas de nieve se extendía, pe-
ro si se apreciaba sa fuc¿o. en 




Del frente del Guadarrama 
gin n o v e d a d e n e l f r e n t e 
n^oués de la fracasada in- cierto nerviosismo, que mejor ve en aquella p0sición> v cuatldo 
rnua marxxsta para romper podríamos llamar miedo v iieg6 la Cruz Roja a 
no trente en los pnmeios se traduce en simulados ataques ias bajas> redbí una de ^ he_ 
mi mes, puede aecirse que pero muy aparatosos, durante ridas, tan a tiempo, que 'en 
aDlece casi en absoluto la los cuales, y sin salir de sus po- unión de los otros camisds azu_ 
en este trente ael Guada- siciones, se pasan largo rato ha- ies> que ya esperaban la ambu-
a A ello contnouye el ciendo un fuego intenso, inclu- iancia tuí trasportado a un hos-
vo frío que tenemos en la so con artillería y bombas de pital de retaguardia 
1 Tr?ma quincena. mano, pero sin objetivo alguno " A l marchar se acercaron los 
La novedad más saliente de aparente, como no sea el de gas- falangistas que quedaoan en el 
¡¡tra parte es la ocupación, tar munición y no dejarnos dor parapeto a la camiUa. 
nU1. las tuerzas que se hallaban mir. pues estos ataques suelen Como despedida al darn^e sus 
p0 La Mata ae San blas, de ser en las primeras horas del día. manos que oespues ele varo 1 -n 
Sin duda temen que de un mo- alto a mi paruua, me aijo'uño 
mentó a otro nos toque a nos- úe ellos, esta íruse que oiré toaa 
otros tomar la ofensiva y quie-
ren, con estos simulacros, apa-
rentar que no tienen miedo. 
Los últimos días, sin embar-
go, paiece que llegan refuerzos 
a los disantos sectores del treare 
De la parte roja es notable el rojo y nada tendría de pi r tuu- camisa las llevas, a nosotros 
efecto producido por la pasada lar que Miaja desencadénala aquí no nos harán falta", 
derrota y la caíaa de bilDao. una nueva oíensiva para... j ^ i - A los acordes del himno núes 
puene decirse que se ha produ- trar en Avila o ¿egov^al Asi nos tro, abandoné aquel punto de 
ddo la neoercion general en las lo han anunciado los propios la guerra. 
tropas marxistas, pues raro es el rojos, o quiza aiguno que se na- No necesité nada durante mi 
día que no se presentan en núes 
D e l P u e r t o d e S o m i e d O Pidiendo la 
conflagración Ün oía hermoso de sol ame- cumplimiento exacto de su de-
necio noy en e-stas anuías â cu- ber. 
rianas ue oonueao. Estos camaradas, tostados ya 
rxasca anuía id niebla típica por los aires oe todas xas sierras 
C a m i n o d e 
y ios sores de todas ras encana-
das, son los que por SL.S actua-
ciones nan rtcioido oe la gen-
as lomas existentes en el ex-
tremo oerecho de e.te sector y 
aue enlazan la posición de Cue-
va Valiente con las del sector de 
peguermos-Las Navas. La ope-
ración se llevó a cabo sin la me-
nor dincultad y sin disparar un 
tiro. 
mi vida: 
"CámaraJa como vas a la re-
taguardia saoemos que no tie-
nes dinero, he teciutado para tí, 
las pocas pesetas, ae que dispo-
níamos. Ln este bolsiuo ae tu 
Del editorial de "A B C" de Mientras Vasconia se re-
Madrid, el falso "A B C" del integra en su ritmo industrial 
25 del pasado: y campesino, sigue nuebtro 
"Toao lo que ha ocurrido du g onoso ejército camino de 
rante estos diez meses—no in- Santinder. 
tervencion; control, cínica des- A t ás queda ya la dulce es-
te asturiana el glorioso nomoie envoltura de los regímenes to- tampa hizkaitarra con sus vie-
La Mehai-la de León ' , y talitanos—hasta llegar a la crí- marineros sentados 
ellos, chiquinos ai nn, por sus tica S1tuación en que hoy se en- al so1 deI Puer,o> sus caseros 
años, aunque por sus heenos na- cuentran envueltos toaos, nace 
yan demostrado ser hombres, estas dos costuras, adoptadas 
muy hombres, han acogido con ¡nicialmente por los gobeaian 
tal alegría ê te nombre que la L̂ S de la democracias: considerar 
mavona de ellos entran en tue- ja guerra de España desae c1 
go con sus tohalias enroiiatlas primer día, como una simple 
a la careza para semejarse a.m guerra civil; considerar que la 
mas a los simpáticos componen- guerra en España podía quedar 
ees de la insuperable "Webalrla" encerrada en el área peninsular, 
de Alnca. "¿Encerrar en el área peninsa 
Y aquí, en estos parapetos lar una guerra que no es, en el 
clavados en ingentes pi. a.Uos, fondo sino un comienzo; algo 
de ê ca región uos liauxa impe-
dido acercuiijius a las ̂ ooiiCiO ês 
guarus-titiai p^r nueitroa cámara 
uas. 
L.asi ai aman ;er, a judonc 
el pueuio y me encamme naaa 
doiiue ios caiuiáas acules, ojo 
avizor y aiiimo ¿eiexio, viguan 
los moviniicntos del eneinig^, 
una vez en sus posrciOiieo, la 
alegría Sana y vua ae CÍL̂ Í mu -
ciirtcuos me coxita^io y piOiito 
uua enana animada preuuio en 
.os laucos ae todü> 
Loid uuujua operación costó a 
esta canoera cinco uajas. (^luco 
homoied, en ios que se clavo el 
piorno enemigo, cuando, sin 
miedo a la muerce, amanzanan en los que parecen premierse las así como una lucha en ía que el 
ra lineas buen numero oe ellos, 
en su mayoría con armamento. 
Todos conñrman que el desalíen 
to y la desmoraLzación cunden 
en el campo rojo, a pesar de las 
victorias y éxuos que ^u piensa 
les atriouye, pero que euos, por 
Ha lorzauo en las Ulas rojas, curación. 
?jues uno ae los días pasados. Cuando indagué la suerte de 
en las conversaciones que sude lo? ocho camaraaas, supe que to 
haber al anochecer de trinch2ra dos desde allí íueron a prestar 
a trinchera, no han dieno: "has su guardia eterna sobre los iu -
cistas: atad bien las zapatillas ceros. 
que váis a tener que correr ma- Como recuerdo a mis valien-
cho". Y un sargento rojo de tes hermanos de guerra las siete 
'dolorosa experiencia, se van con ametralladoras nos ha prometí- monedas que encontré en mi 
venciendo no son más que men- do tal paliza, que piensa le as- bolsillo las llevo siempre sobre 
tiras. Así por ejemplo,'para ha- ciendan por ello a alférez. mi pecho. 
cerles creer que en la pa^aaa Lo que sea sonará, pero mu- El camarada tacituru abrió 
ofensiva habían ocupaao 6eao- cho tememos que Miaja tenga su camisa y en efecto, nos mos-
via, han llegado hasta el cinis- que decir en uno de sus comuni- tró colgando de su cuello pen 
mo de puolicar vanos números cados oficiales aquello de: "¡Les 
falsificados del "Adelantado de dimos una paliza... ellos a nos-
Segovia", que después repartían otros.. . 1 " 
Áetos 
Cara, ar exiermgo de^prec^anao las nubes las estrofas ue nuestro 
neieasas naturales del terreno, himno de victoria y de muerte, 
con su visca, puerta solamente de nuestro "Cara al Sol' se eic-
en una cima, verdadero m.-io van al espacio, cantando por cen 
de águilas, en la que el enemigo tenares de camaradas, qu..' siem-
trataua de hacerse ruene, y asi pre, sin dejar un solo día de ha-
cay eron, con su pensamiento cerlo, saludan de esta forma al 
fascismo internacional se lanza 
a tomar en España magaiitcas 
posiciones estratégicas dsjti.ia 
das a mayores empresas? Error 
terrible de la democracias- Su 
persistencia en él las ha puesto 
ahora en el límite mismo dt- ía 
versolaris y la recia figura del 
mozo leñador. 
Paz en los caseríos, para 
que la mociía vasca alegre 
sus nebros ojos en los verdes 
espejos de los mares, y encie-
rre sus mansas yuntas en los 
establos con fragancias de 
heno, sin que su ccrazón se 
agite con la zozobra de la 
guerra. Y ahora, camino de 
Santander, c m la lírica año-
rarza de canciones marineras, 
en un alegre repiqueteo de 
du^z ina y tamboril. A ver si 
por lOá veiicuetos nos encon-
tramos con la sombra de Pe-
reda, ensimisrraia en el pai-
saje amado de su terruño de 
verdes céspedes y negros 
acanti'ados, en donde chillan 
puesto en la Ealange y en Es- nuevo día en las horas del a.na- tragedia. Una actitud decidida las gaviotas, 
pana y el gruo Suburne ue i Arr i necer, para anunciar a los rojos, en los primeros días del conflie- ¡Bendito Sea Dios aue así 
Da Espanai" en sus laDios resé- que siempre vigilantes en el ama to hubiera cerrado el paso ful- vo^ iibra ¿je {as garras enan-
co por el sol ardiente oe ese día necer también de la España a/.uí, minante al fascismo. La güeña {í.ient idas del 
de juno, en el que pasaron cua- están los hombres del Nacional- habría terminado hace 
tro de ellos a engrosar las idas sindicalismo, esos hombres que tiempo. Todavía están a tiempo y j^aj^ os pobladcsl 
¡ Abran sus puertas en b le 
j^e^^uas aei marxismo este 
mucho rjco tes( ro serranias azuies 
de los héroes que en los diferen- de la misma manera que saben sin embargo, para salvar la paz 
tes hoopuaies curan los desgarros morir en las trincheras, alerte- de Europa' 
entre los milicianos como testi-
monio de su victoria. 
Prueba también de la depre-
sión de las tropas enemigas es 
Frente del 
de julio. 
Guadarrama y 2 
Estampas de Sa retaguardia 
P a d r e p o r l a P a t r i a 
dientes de una estrecha emía ro-
ja y negra, las monedas referi-
das, engarzadas todas a una fo-
tografía en esmalte de un niño. 
—¿Es tú hermano?—le pre-




Es el hijo de un de aquellos 
camaradas. 
de sus carnes, y el otro a for-
mar parte de la legión numero-
sísima de los que nacen su guar 
día eterna sobre los luceros. 
Estos tres hombres, estos ca-
maradas de la Sépdma Bandera 
son los mismos que allá, en el 
interior de Asturias, fueron un 
día no muy lejano solicitados 
por Alto Mando para tomar par 
te en una operación de una du-
reza extraordinaria; en una ope 
ración que tenía como objetivo 
un pueblecito, asturiano al que 
una traición había conver'j'io on 
escenario de sangre y salvajis-
mo; y allí, en esta operación 
En el puesto de servicio qve actuando unidos a 1:l .lVichal-
Una tarde llegó a nuestro 
cuartel un camarada más. Nada 
extraño era este sucedido, pues-
ic, que con frecuencia aumenta-
No es tan fácil encont.-ar en 
esas edades, donde todo es opti-
mismo y visión oe alegría quien 
sin exagerar su ret-..•'..meato, ni 
ba ei numero de los que eramos perder el estilo afao e de ios 
en aquella capital liberada, pun- nacional - smuicalista, pueda 
to de concentración para los di- reílejar a la visca de un espíritu 
ferentes sitios estratégicos, don- observador, melancolía in ren-
de los camisas azules eran des- sa. 
tinados con el fin de presrar sus 
servicios de vanguardia unas ve-
ces, y, otras, desempeñar co-
metidos, también dencados y de 
extremada importancia en la 
retaguardia. 
La impresión que causó en 
mí el recién llegado, fué tan 
Hablamos al día siguiente del 
tema obligado De ja ¿uerta. 
A l llegar el t uno ai camara-
cs he referi-io, iuramos todos 
a su padre que pJ que quedara 
no le abandonara 




Bruno Alonso, ha dejado de 
actuar como comisario de la Ma 
la" estos camisas azules logra-
ron escribir una p.v*l'.i t le g¡o-
i'a, una página, que ramfiiVi ^ 
t:ñó con la sangre de uno de 
nuestros mejores, caído en el 
mente, sabrán también acoger y 
perdonar, con los brazos abier-
tos, a todo aquel que no lenga 
más delito que haber sufrido la 
terrible equivocación de no ha-
bernos querido comprender 
antes. 
A l bajar de la posición aun 
llegan a mis oídos las voces que 
se elevan al espacio sin hacer ca-
so del paqueo enemigo y mi bra 
zo se extiende al ciclo -n un 
saludo imperial y allá a lo le-
jos, en los luceros que er.pie-
zan a tintinear en esia hora del 
anochecer, creo pe." :>ir una 
verdaieio legión d? brazos ten-
sos que son los pila .'s soberbios 
de la España que n^ct' 
i»r. 
Puerto de Somíedo, Julio. 
Los rojos piden para salvarse 
que se desate la conflagración 
europea. Es su única espeianza 
Bien vana ciertamente porque 
los países europeos se han da."o 
cuenta de la maniobra y afirman 
a cada momento su inqueoranta 
ble voluntad de paz. 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Corpint^rfa artística 
Jefatura de Obras 
Públicas de ! eón 
Ctncwsos de destajo 
L a hora las villas montañesas 
al Ejército Salvador, para que 
los percadores tiendan al mai 
sus redes y atienda sólicito el 
labrador si mies. 
En^a]áne:e de fiesta la casa 
solfcriega, para dar ap' s^nto 
a tan noble Señor, enjugúele 
el sud( r del rostro y alivie su 
fatiga, pues él nos viene a dar 
la alegría de los iempos idos, 
cmn^o la lámpara del amor 
se encendía en los hogares y 
sonaban en la tfcrde los cam-
paniles del templo. 
Y en las trenzas morenas 
ponga la moza santanderina 
su rosa más fragante, pues 
sobre las pá idas mejillas del 
triste cautive io volverán a 
En el SoWi» O/aV/ del 2 j ^ X ^ 0 8 COl0reS de laS 
TASALÓN 
León, juTin 1937. 
PROA en los puebíos 
De Vilialc^n (Falencia) 
da referido, pareció que con su riña roja. No cubierto de glo-
Paralas igle ias 
regulada alternativa en aque- ría ciertamente. Ahora se apies- SaQUCaQaS 
11̂ 0 ^^^o^,^., iu-r 1- 1-.i^wi/n ta a actuar, destituido LlíUiO de T líos momentos, ile¿ .tu tambié  t   t r, stit i  Uauo  
la inusitada ráfag? de savia ja- la Encomienda como supremo 
venil. Venía envuelta en un re- defensor de su ciudad, de San-
extraña, que a la hora de la co- cuerdo. Iba a expresar lo que tander. ^ , „ 
mida, sentado en un extremo de le abstraía horas y horas. Así lo explica ' La Depéche 
a larga mesa donde habitual- Cuando nuestras imaginacio- en un artículo de Aubin Rieu ™ ! ^ ^ s ^ a ^ P a ^ a lartV^f' 
mente nos era servido el ali- nes llevan adheridas remembran Vernet del cual copiamos: ^ " ^ ^ 
mentó, no acertaba a descifrar zas gratas, o tristes, es ad- "Yo bien se que Bruno Alón- Y saqueadas por las hordas 
en los rasgos de su fisonomía mita He lenitivo, la o c a t ó de so, no espera disponer de mas U ^ ' . j ^ ™ fipl a 
cual de ellos pudiera inspirarme aligerar, al referirlas, nuestra rar llaman fentos de e s T L t u r a 
curiosidad, pero sin embargo, su ga espuitual. Sea de pesar o de ÔS ™ ^ leza, llegados a él por media-
aspecto serio, retraído, una ci- gozo, parece que cuando com- baja febrilmente en organizar la ^ deftnuPSlro virtuoso sa. 
catriz muy extensa en su frente parprros con otro semnant* resistencia de Santander.-. 1 e^o 
7 otras más que declaraba la aquel anhelo, se dísmunu /e su tiene más méritos atendido que 
manga izquierda de su camisa, magnr vá, defensores dista mucho de ser 
en la que se agrupaban sobre el Nuestro protagonista expre- la unión de voluntades de ios 
aspa roja, cuatro barras hori- só: "Llevábamos mucho riem- perfecta. 
contales, me hacían pensar, si po sin descansar, porque las cir Las órdenes de Valencia son 
en la imaginación de aquel io- cunstancias lo exigían. En la de "Resistir hasta el un . 
ven^que aparentaba unos di^z mañana del día que me vov a re Si se decide a derramar ta ata 
y nueve años—, podrían exis- ferir, nuestro parapeto quedó sangre a perder vidas sin cuen-
tir cosas dignas de un hombr aislado ante el enemigo, al que to, no es tanto por salvar el ho-
excepcional. no veíamos por la neblina den- ñor. . . como para permitir la 
llegada de su aliado en el cual se 
carnada, una negra, 20 ourifi-
cadores, 9 juegos de c^r )ora 
les y un paño de manos. 
Todo eho ha s i lo remitido 
seguidamente a León, para 
que dicho señor haga el r i -
parto para esas parroquias 
del corriente se anuncian dos 
conct rsos de destajo de aco-
pios de piedra machacada y 
medida a cajón en tas carre-
teras de León a Caboal'es y 
Piedrtfita de Babia al Paja-
rón, con presupuestos de pe-
setas 36 885 y 50.025 pesetas 
y fianzas provisionales res-
pectivamente de 750 y 1.000 
pesetas. 
Pueden entregarse las pro-
posiciones y examinarse las 
condiciones, precios y presu 
puestos en las Oficinas de es Por iniciativa del señor V i 
cario can,tular de nuestra d ó- 5ue1 ^ suufrldo Ios veJamenes ta j .fa|ur? en hotas días há 
c0sis (León), se solicitaron 
de los pueblos ropas y orna 





biles, hasta las trece horas del 
día 12 del corriente. 
León, 5 de j u io de 1937.— 
E Ingeniero Jefe, M . Echeva-
r r ía . 
B A R Cervantes 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUÍIDOS 
y Almacén de Coló líales 
Oñcinas: Avda. P. Isla, 71. 
Teléf MiolirO 
Fábrica: Carretera Froba o. 
Teléfono If i l l 
arRestaiirantilM' 
SIITÍGÍI I i i guía Piaeín múwm 
CID 1 T?\M. 101* LEON 
cerd íte, preparó las ropas pa-
ra que 'as señorí as de la lo» 
calidad las cor feccionaran de-
bidamente, reuniendo, a .al 
fin. lo siguiente: 
Tres casullas blpncas, dos informes: Aparta-
verdes, dos n oradas, una en- do 1 3 7 » L e ó n . 
fábrica, mod r n a - Ofrece unas exquisitas me-
mente instalada; riendas. 96 
venta asegurada, fallos, con pan y vino, a 1.15 
. . j 1 Calamares, » » » a 1,15 
produciendo el 3 0 Bacalao al , a M 5 
por IOO el capital. Criadillas, » » » a 1,15 
Cervantes, 4. Telf.0 1222. León 
Ofrece al público su acreditada 
Ensaladilla CID 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
C>1< g» terint 
4 El más selecto 
C E N T R A L \ 
+ El mejor café m 
J"LA VASCO NAVARRA,,^ 
C o m p a ñ í a Nacional de Seguros 
incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general'- Raimundo R. del Valle 
Ordofio 11 7 — Tuétano 1727 — Apartado 32 - LEON f 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
^£cesoríos-Recauchutado - Electricidad 
Valdés y Compañía S. 1.. | 
ha puesto toda la confianza y 
toda la esperanza: el tiempo im 
pasible que trabaja paca iodos 
se llamará Desaix como en Ma-
rengo o Gruchy como en Wai-
teloo". 
Restaurant N O V E I T Y 
Ofrece a su distinguida clientela 
un gian 
a pesetas 3,50 
Independencia. 2 - — L B O N 
í 
i 
macones de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
IN 
L A G A F A D E G A O 
L E N T E S — G A F A S - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS E N T R E G A A L DIA 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Si idiitin pirtirátis f casis qoiruriicss di urp&ii 
iuoaDooooai 
COMERCIAL l i U m i i L L A I f i i i ieii 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
AVKNfDA D K L P A D R E I S L A 6 
i 
Isla, 29 (38) L E O N I 
L O S M E J O R E S 
Trabajo del Camino (Leén) 
Teléfono 1 1 3 0 I m m i m 
Articulo! para mesa y coema - Apaiatos 
de luz - Linoieum de todas ciases • Feisia-
nas • Qoitalodos - Herramientas - t'í iraje-
ria - Estufas de todos los sistemas «=» 
ceisiin DE riEcin 
Placa Am S«»k D-wnlfijo 
C I R I A C O $ « s . r 
Is cslliai ha hecha ouastra raputació̂  
Ordoño II, 1 m 
e r i a 
Teléfono 1749 
C h o c o l a t e 
TELEFONO tus 
"LA IIIDIiSTRIAL LEOÜESA 
i i 
(50) x , I B o i s r 
GARAGE I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 3 I 6 I 
Estflcién de engrase y reparaciones 
Bugo Nuevo, 4 LEON T no 11 (84 
Dómíriga TT He M i ó de ^93^ 
INTERESES DE LEON 
ü? Escuela de Veterinaria 
VIDA NACIONALSINDICAUSTA 
Sección Femenina de F. E. T. de las J. 0. N-S 
Esta Jefatura local ordena a todas las afijadas a Falange 
Española Tradicionalista y de las J. O. N-S. asistan con 
uniforme sin excusa en ninafúa scéne ro a la misa que por el 
alma de la camarada Caridad Ballesteros Marilñas, tendrá 
lugar en la parroquia de San Marcelo, a las ocho y media de 
"La Unión y el Fénix Espallo!" 
H Arriba España!! 
La Delegada Local 
Trasladada la Escuela Su- les y sopi rtar otros peligros, 
perior de Veterinaria del viejo come el de la afluencia de 
y destartalado ediacio iue ganaio en el cercano ferial, ^ 
ocup^ en la p'aza de su nom- a niños hasta del barrio de laamañana el día 12, lunes, 
bre al de San Marcos, fué ne- Santa Ana, en vez de cons-
cesario construir en éste algu- truirse en los barrios escuelas 
nos pabil íones para enferme- alegres e higiénicas. 
ríasPde g á n a l o , consultas y . K n " ^ ^ ^ ^ Falange Española Tradicionalista da las J. 0. N-S. (2. Línea) K s ^ 
c ^ n ' r q ^ T o T e l e V o p - deate, termtudo ^ edificfo Los camaradas pertenecientes a la segunda Falange de Primas recaudadas en el extianjero en 
cionLron a la Escuela los lo- (ya a medio construir) con- la segunda Ceiauria se presentarán Valor d H o s ^ 
cales de la planta bair. forme a los planos primitivos, el Cuartelillo (calle de Villafranca, nura 3). Valor de los inmuebles de su propienao 
Los pertenecientes a la tercera Fabng*» de la segunda • 
Centuria, lo harán mañana, 12, a la misma hora y sitio que 
los anteriores. 
León, 11 de julio de 1937.—El delegado local, L . Her-
nández Mxnet. 
¡ ¡Ambi España!! 
el de conquistar EüroDa 
para el comunismo. ^«ta 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS d i ¿ n , f ^ n t o ^ ^ d ó 
Esta gran Compañía Nacional ha instalado las , rn:f ' ?n't X ^ n ^ n ^ 
oficinas centrales de su Dirección en el edificio de ias cuatro de la tarde p l ^ a 
su propiedad en Valladolid, habiendo cumplido nueva sesión, se sacó e ^ 
asi lo dispuesto en la Orden de la Tunta Técnica cuencia que nada o L Conse. 
delEstaíodefecha 0 de Febrero áe 1937, según sueito ní a r n ^ ^ t . . ^ i a 
comunicada oficial de dicho organismo del día 13 
del mismo mes. 
\ iene, por lo tanto, funcionando legalmente con absoluta norma 
idt d y continúa aceptando seguros de Incendios, Accidentes, 




más de 137.000.000 
» . 88.000.000 
» . 54.000.000 
43.000.000 
saco 
cuencia que nada se 
suelto ni acordado. debuU , 
ninguna de las opiniones l l * 
puestas, había sido an 
por el núcleo de las 
firmantes del pacto 
Por todo ello, ¿orno qüíft 
que no se señaló n ingUn?> 
dencia. la situación qUeda Cn-
vuelta en una atmósfera ,? en-
que el gobierno britání.. nsa* 
Pro, 
potencia8 
acuerdo de las dem ntanico 
r ^ / ^ K i ^ r n r k (^1171*1 cia a las reiteradas órdenes de 
O U U I C I U U V ^ I V U la Superioridad, sino ^ue su-
¿Cómo puede, por tanto, para 'as funciones docentes y 
pensarse que ha de volver a servicios anejo?, aun cuando 
San Marcos dicho centro do- faltasen, como en las Escue-
cen te, si aumentan los huéi- las de Veterinaria modernas 
pedes de él, por encargarse suelehaber,campos dee xaeri-
los militares nuevamente del mentaciones agrícolas. ¿Pero 
Depósito de Sementales? ¿Y dónde hallar esto dentro del 
cómo pensar que vuelva al^jcasco de la población? Y, 
viejo y cnedio derrumbado además ¿no está cercana la 
caserón junto a la cárcel, cuya Granja Provincial para verifi-
repa-ación, dado bu estado car estas prácticas cuando los 
ruinoso, había de costar mu- estudios lo requieran?... 
cho mái que construir un edi - i Son much s, pues, y muy 
Ccio nuevo y apropósitu? |poderosas las r iZones (que en 
Hay que poner, por lo tan- su escrito d>-ti la bien el señor ñor General jefe del 8 
to, la vista en otro albergue. Comisario-director de la Es- po de Ejército, en telegrama J.08 mismos, y cu 
Y, naturalmente, los profeso- cuela) par* qu^ éste se insta- 6 del actual, me dice; d spon- facc ión que se obseivare se-
res han puesto los ojos en el fie en el fenecido Grupo Es- ga V. E que en territorio de ra corregí la con mutta no 
magnifico Grupo Escalar ^ - I c o l a r . s i mando, que po^ Autor idv |nfárlor » quinientas pesetas, 
c i ^ , aun sin terminar, en e l ! Ahora bien: ¿es factible,^.des se den faciliiades para M ^ e se elevara a mil , a los 
antiguo Culvario, paseo de ieconónreamente, la ci tada|concentración personal Falan- auenos, si no ponen en mi 
as tratará de resolver. 







R A D I O T E L E F U N K E N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas. Amplificadores. 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria., 
Talleres de Electricidad general de *LOS ALEMAüNS». Jomenta la r™nion celebrada 
<»*• r*4« 4 — TW^M _ -r-'A< — < — A ^ — f v ^ Londres por el Comité dp 
tervención. " I I 110 m 
Circulir 
E1 Excmo. Sr. General de 
la División, con esta fecha, 
me dice io siguiení*: 
Exctno. Sr.: El Excmo.se-
Cuer-
K ^ p t n ^ L t r A L M A C E N E S R I D R U E j C 
cedimifntoS; cosas amb^s que 
no pueden tolerarse, advierto 
que desde esta fecha ie harán 
inspecciones constantes en 
los mismos, v cualquier in-
Messagero" 
arreterla 
si por mayor 
Matoriales 
de eonstrucción y detall 
M A R T I N E Z Y C A S A S ( S . e n C ) 
Ordofto IT, 18 l .KON TeUV?on-> 159r 
^ a H a g i U n d ^ de laTeTltad^ fssTución? La contestación detog7Br¿derTdr(5oruña7que conocimiento o en el de cual-
o como quiera llamarse. leste humilde periodista es deben concernrarse esta pía- (luie!: autonaaa, aicnas trar 
Reúne, según dicen y yo lo f afirma t i va. Y afirmativa, igual- za. Le traslado a V. E. para grf Sl°ne?' , T r , 1QS)7 
eo, puesto que si no fuese fmen'e, la de los profesares su conociroi-nto y efecto. j 7 ¡ n h ¿ * - j t 
Lo que se hace público por ^ wOirnador presidente, 
tener me i iode esta Circu ar 
asi no lo hubiera indicado, |del centro. 
hermosas con-liciones paral A poca costa podría tener me i iode esta Uircu ar para 
instalar la Escuela. | L e ó n instalada su Escuela de general conocimiento y espe- ¡Importadores! 
Más que para Grupo Esco-IVeterinaria en edificij amplio, cialment* el de las Autorida- ¡Exportadores! 
ar ya que, conf irme recuer-Ihigiénico, y hasta decorosa- des y Agentes dependientes utiiizad los Sorvirios de la 
dan los profesores veterina-pmente monumental en reía- de la mía, a qui ines ruego y 
IÍJS, acordes con las campa- |c ión con la importancia de encargo, se cumpla la orden 
ñc s de la Prensa contrarios a | tal centro. trans ri*a, dándome cuenta 
lac^nstrucciAn de tal Grupo,! ¿Cómo?... Vamos a dejar de cuantas infracciones pue-
era hasta cruel ob igar a con fia respuesta para otr"> día, dan «legarse a cometer, con 
cemrarse en éste, y atravesar|i:or no cansar 
calles convertidas en barriza-^ 
hoy al lector. 
LAMPARILLA 
Banquete homenaje a 
don Pedro Pardo 
Suárez 
Por tratarse d̂ » un conoci-
do 'eonés y himpático amigo, 
copíanos de la Prensa de 
Oviedo: 
En un restaurant de esta 
capital, se ha celebrado un 
motivo de su ejecución, ptra 
imponer las sanciones que en 
su caso corresponden. 
Varios donativos 
Los mae-tros y niños de las 
escuelas de Altianza, han ea-
servicios de 
Agencia de Aduanas de 
Ramón Talasac 
Lotería, 2. - BILBAO 
8 ° admiten representantes 
para esta región. 
¡Arriba Españal 
Un acord 
El señor Pardo se levantó 
en medio del entusiasmo de 
todos, expresando su grati-
tud por el homenaje, que ^ v , « c . « o y ^ u * » , 11a.. c i * - i-vo-pQ n n 
creía inmerecido, y haciendo tregado la canti ad de 50 pe- H ^ 1 » 
el elogio del personal a sus seta,? con destino al Ho-pi 
órdenftrí ñor su Hemolaridad tal de Sangre de la C 
í A r r i b a 
(Viene de ia 1.a página) 
no es así, ya que en caso necesa-
rio, todos los españoles sacri-
íicanan gustosos su viüa para de 
fenüer el sucio patrio. 
Dejen pues de pro tejernos, 
que si alguno intentase apo_e-ar 
se del suelo español, entonces to 
dos unidos, nos sacmicananios 
para librar a Hspaña de la ga-
rra extranjera. 
Pero ha/ periódicos, incluso 
franceses, que elogian el discur-
so del Conde Grandi, pronun-
r eneá p r  f»jemplari  
en el cumplimiento del deber 
y por su discip ina. Brindó 
por la nueva España Una, 
Grande y Libre, y tuvo alu-
se ua cciruiaiju uii ^ oportuna para la re 
banquete a don Pedro P . r i o ^ ^ ¿ ^ de España. Ofre 
Suárez, director accidental t f 
del M tadero, con que le ob 
sequiaron todos los fanciona-
r icsa sus órdenes, simpati-
zantes y amigos que aprove-
charon el día de su santo pa-
ra hacerle entrega de un per-
ció no abandonar a los ove-
tenses, como en momentos 
oe prueba lo demostró, lo que 
considera no sacrificio, sino 
deber. 
Aludió también a los que 
)ruz Roja. 
El Director y Profesorado 
de l f Normal, con destino a 
la adquisición d e 1 nuavo 
acorazado <España>, 218 pe-
setas. 
Suscripción de * Socorro a 
Bilbao* 
Suma anterior, 3 774,25 pe-
setas. 
Doña Josefina Visa, maes 
ciado en el Comité de Londres. 
llCl idO ^ePro^uce a continuación los 
pirrafos que dimos a conocer 
En un hospital de esta ciu- a nuestros lectores en el núme-
d a d d e L e ó n . Un herido de ro anterior). 
como casi to- Es muy curioso el parte de 
cribe que las dedarac^; J 
Conde Grandi no necesitan r 61 
mentarlos, porque no es posiKT 
[decir más ni mejor. Los a 
mentos del delegado i t / f " 
fueron tan poderosos, cml r 
delegados de Francia y ^ 1 
U R . S. S. ^ vieron o b l i g ó 
a descubrir su juego, declaran^ 
abiertamente que las propuc^ 
ítalo-germanas no eran aceota 
bles porque, según su opinión" 
representaban una ventaja oara 
las fuerzas nacionales españ0. 
las. 
Ningún equívoco es nosiV.! 
taño de Guadalmcllato y mal po de ahora en adelante, añade "lí 
demos atacarles, y mucho me- Messagero". El sistema fran 
nos rechazarlo. Y si no ha habí- británico, tan enérgicamente (fe 
do tal ataque, no necesitaoan fendido por la U . R. S S C" 
destrozarnos un convoy, que no rebela, por confesión de sus 
ha existido ni podía existir. mos autores, dando a entender 
Iguales mentiras dicen sobre que quieren favorecer la victo 
las operaciones de Madnd, aun- ria de los comunistas y anarquis 
que también añaden que se si- tas, destruyendo la civilización 
güen intensamente peleanco cn y buscando romper el equilibrio 
el sector de Brúñete. Cuando del Mediterráneo, 
confiesan que se combaten in -
tensamente en el sector de Brú-
ñete, queda perfectamente claro 
lo que yo afirmé ayer áz qi e no 
han podido pasar de allí. 
Y lo mismo dicen por lo que de no intervención, 
se refiere a otros secto.cs de Uno de los diarios más ca-
aquel frente de Madrid donde raettrizados escribe: "Las decía 
han fracasado 
Lo que dice la prensa alemana 
Berlín.—Todos los periódi-
eos dedican sus editoriales a la 
reunión celebrada por el Comité 
guerra, joven, e  i r a complet:aniCIlí;e' raciones del embajador italia-
dos... Nosta'gia de tierras los rojos, hablando del Ejército Seguramente que darán ahora no, Conde G-andi. confirman 
queridas en su alma, sentir del Sur, en el que dicen que les a Miaja la segunda Laureada, una vez más la identidad com-
de arti ta en su corazón... Y atacamos sus posiciones de Re- lo mismo que le dieron la pri- pl̂ -ta entre los puntos de vista 
para expresai esto y caimai tamalejo y que nos han rechaza mera, cuando fracasó de la ofen 
aquéllas Una petición: un do. También dicen que nos han siva anterior, 
acordeón .. destrozado un convoy. Pero to- Da cuenta del parte de opo 
jUn acordeón!.. . Un instru- do esto es una falsedad, pues raciones y de la lista de donan-
mentó músico que sus dedos Retamalejo fué cogido por nos- vos y termina su baDiíual 
acaiiciarían gozosos para que otros cuando ocupamos el pan- charla. 
las armonías arrancadas al 
gamino, t f . t imor io ^ cariño dió una n nue^os 
y admiración por su abor de derecho 
^ t ^ a ese homenaje, y termir ó 
r • ~ A i A ~ gritando: Viva España, Arn-cnficio, y camaraderí i de ^ TT..._ i _ L ^ . . ; -
unos a ctros. 
un representación del pre-
sidente de la Gestora munici-
Í^ÍOÍA *»! rlano €Cuchichi>, tBoton», 
1 cQainel Pesi 'a lor», Montoto, 
tra nacional de Valdefresno, 
4 peseta.; D. Agustín Nocral ^ odioso artefacto traduje-
lucnan en las tundieras y pi- ^ pOZOj 25. 5 Gpnerf7S0 sen el estado de su alma y 
por nuestros pis Ca5ed4) 10. D pauiino llamasen su espíritu de dul-
ba Españal, Viva )a mártir, 
inmortal ciudad de Oviedo! 
Los <ase!-> del canto astu-
riano pal, señor Buvlla, 
gestor señor Rabio, reunió 1-
dose también el teniente de 
Regu'ares s tñor Lacal, arqui-
tecro s tñor Zibillaga y todos 
los empleados. 
A l finalizar la comid?, el se-
ñor Rubio pronunció unas pa-
labras de incomio para el ho-
menajeado, haciendo resaltar 
sus valiosos servicios, y en-
tregándo e al final, en nom-
bre de todos los emp'eados 
del Ayuntamiento, como re-
cuerdo de tu fiesta oromásti-
ca, el artístico pergamino que 
lleva estampadas las firmas de 
sus compañeros. 
A cort inuación, el señor 
Sorribas (D. Aquiles), lleno 
de humorismo, al mismo 
tie'i po que tiene un recurrdo 
para el fallecido capitán A l * 
meida, ensalza la figura del 
señor Pardo, destacando 1 >s 
días del sitio en la capital Jgj|ÓH P A 0 U I S A R I 
y termina resaltando la con- , , . 1 J 
fraternidad de este acto, que ei lae más dura iavando 
tanto desearon todos se veri- presentante: Eulallo Alvarei 
ficase. Tro^ai) i e l r ^ i n o f ^ 
Marcelo y Meréndez Entrial-
go, secundados por un mag-
nífico coro, interpretaron es-
cogidas canciones. 
B A R R O M A 
Cnbierto del día 
Rnt remese» variados 
Tortilla a la Romana 
Merluza al Miramar 
Lechízo asado 
Postres: Queso, flan y fruta 
Media botella de vino 
Pesetas 4,50 
Ran ón y Cajal, 1 
Teléfono 1757 
Se ñoia: Pida a su tienda 
Muñoz A'varez, 5; D. Casto zuras inefables. 
Gómez, 25; D. Ramiro G?rcia !Un acerdeón!. . . Nosotros, 
Pérez, 5; D. Vicente Sevilla ^ sabemos lo que tal ins-
de la Torre 10 trumento representa mil vecei 
Total, 3 858,25 pesetas, en parapetos y hospitales, y 
r . x • • , j . r, , . . . que ya no tenemos ninguno 




por aber regalado el último, 
por cierto infgnlfico, a los de 
mi conocimiento Li i lo , pedimos hoy a quienes 
que en algunas estab'ecin ien- lo tengan, ese acordeón, 
tos de los alrededores de esta Tal es el deseo de tenerlo 
capital, y aún dentro de la de este muchacho, herido 
misma, hay personas que se que, quien no temb ó ante la 
niegan a adenítir los vales por nmere, hora como un chhui 
el importe del 10 por 100 de lio ante la idea de poseer lo 
consumidones que fueia que creemos que nos daiá 
Inglateira y Palestina 
Enérgica actitud de bs nacionalistas 
árabei.--La pretensión británica, conde-
nada ai fracaso 
Jerusalén.—El parn Jü nació dada la la enérgica posición en 
nal árabe, ha declarad Í en un nacionales, 
mamnesto que ei pueolo árabe 
t e se cejará controlar p'>> po- —o—-
tfncia extranjera alguna y j i -
c'e a las autondaaes ue ir ' i ^ji.ia 
que sigan con exactitud <A pro-
grama trazado por los R e í la-
cionalistas. 
existente entre Italia y Alema 
nía. b l llamamiento del Conde 
Grandi a la solidaridad de las 
naciones cristianas, produjo 
gran impresión, hasta en aque-






las c midas crdinarias generosidad de alguien: 
sayuro, almuerzo y ce- acordeón!. . . 
la 
un 
los mismos v 
Z l ^ T gravadas con dicho visite usted el 
impuesto, y como ello impli-
ca, no só¡o una desobedien-
Interesante artículo de Doriot 
París.—En La Liberté", Do-
riot ha publicado un artículo t i 
tulado "Por la paz", en el cual 
l o que dice la prensa am^rana entre otras cosas» escribe que el 
N i i P v a Y™w T , hombre de la calle parece sor-
Nueva York.—La prensa ñor p ^ ^ d o hoy, que después de 
teamencana se ocuoa dA nm- n n ^ ñ ^ ^ o ^ , / ut;!sPues ae 
un ano de guerra, se uis^irca ,05 
E S 
mAGEWES JULIOIOSAS 
S e ñ o r a : 
INO L O DUDE1 Si desea tener a funto 
los sei vicios decocioa emplee 
C a r b o n e s F E N I X 
ANTRACITAS de fácil encendido. 
Haga un pedido ae ensayo, qne 
le Herviremos en sacos precintados. 
C A R B O N E S F E N I X 
Fajeros, 2 — Teléfono 1154 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS para hoy, donrn-
go, n de jul o de -937 
Teatro Affageme 
Grandes sesiones Je cine so-
noro a 1 s 4 y 7 y media 
Gran estreno FOX 
La surerproduc i^n de ?a 
citida m rea, tttuladi 
Un miliJn de gracias 
ori?inal y graciosa peí cu'a 
Ínter retada por Dick Puw. 1, 
Ann Dv 'r-ík y la coopera-
ción de la f mosa orquesta 
Paul Wh tennn 
Mañana June ,̂ a las nictc y 
m;diade la tarde 
Programa americano 
Ls» etnuciona'te p educción 
El terror de (asierra 
p^r el cé ebre ''aball st < Buch 
Jones. 1 conocid > actor Geor-
ge Levis y Id belh estrella 
MONA MARIS 
Teatro Principal 
Grandes sesiones de cine so-
noro a las 4 y 7 y media 
Excelente programa War-
ner, habla o en espino! 
La emocionante produce ón 
Aeropuerto ceniral 
Un fi m de aviación difícil 
de superar. Intérprete prin-
cipal: Richard Bartelmess. 
"Bar Sevilla" 
Rúa, 6 
R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 




R I P O L L 
Especialtdades eiéctricai 
Ramiro Balbaena, núm. 18 
La prensa ñor 
s  p  el pro-
yecio de Gran Bretaña de u m -
dir a Palestina en tres estados: 
uno árabe, otro juaío y otro 
de domimo total británico. El 
New York Tribune" conside-
ra que este proyecto no puede 
ser llevado a la práctica. Añade 
que una vez más la política in-
glesa en Palestina está ea deca-
dencia, como lo demuestra la le 
beiión sorda que ce observa. 
Por su parte, ei "Nc^r Yoik 
Times" dice que íá íormuia bri 
tánica no reselví á el c o n f i o 
problemas de la beli^mu ia, 
P1 opuesta por Itaiia y Al^-runia 
Este reconocimiento e^i.iría de 
acuerdo con la reaüdid y p: i i -
dria a los dos bandeo sobic un 
pié de igualdad, y ao cerno d:-
Un comentario inglés 
Londres.—El diario londi-
nense Morning Post", en su co-
mentario, dice que existe gran 
tirantez y que la sesión del vicr 
nes ha sido muy importante por 
que ha permitido ga-ur rú-mpo 
ya que por lo menos .>e ha 'U-
gad") a un acuerdo- qu.» ínijU-




3.a Zona (León) 
Debidamente autorizado 
por la Superioridad se reitera 
nuevamente a todos los pro* 
pietaiios de camiones y óm-
nibus, cuyes vehículos s0 en-
cuentren averiados, en mode-
los posteriores al afk 1930, Ia 
cen elementos inte/.s .dos, -JUC 06/í¿acíów de comunicar antes 
esta medida daría una wntaia H^l rha i n HPI nr^sen e mes, 
al General Franc") 
que tener en cuenta cjue la V..TI-
taja militar, ra.ito tM i ierra c-
mo en el mar y en el aire, es un 
hecho que nada ni radie v-ue-
de negar. 
•aja del día 10 del presen e 
pues hay a la Jefatura Provincial de es-
La reunión del Comité 
de no Inte 
Más detalles de la 
rvencion 
Umm l U m n H m ^ f e r c p o S L l r . c o n q T t a de turüpa 
w c a üantai p d r a 61 co^wn^mo, dijo el representante Teléfor o 1812 
Ordoflo TT. T 
(25) León alemán 
La mejor 
C E R V E Z A 
y mejor TIRADA en LEON 
es la que se sirve en el 
Gran Gafé 
V I C T O R I A 
ESPECIALIDAD eu 
te Servicio, sita en canetera 
de Astorga num. 4, teléf-no 
1259. matrícula del vehículo 
averiado, marca, modelo J 
probable avería. . 
Así mismo, manifestarán si 
eit ia localidad en que se en-
cuentra el vehículo, existen 
medios para su reparación en 
un p azo inferior a 20 días, 
por cuenta de este servicio-
Cuantas dificultades pe p ^ ' 
SeSlOn del Viernes.- senten se comunicarán a e&» 
Jefatura. 
Los contraventores a la ]1 
senté indicación, se 
acreedores a la sanción Q 
la Superioridad estime opo^ 
tuna. 7 ^ 
León, 5 de jul io de • 
El J e f e de Recuperac^» 
P. A . , El Jefe d¿ I ^oxe9} 
Rodrigo García, 
Londres.—El representante Ribentrop, manifestó en primer 
en el ^omite de no inLftvíncion lugar que se asociaba totalmente 
ae la U. K. S. S., en su inuz- a las declaraciones del Conde 
vención, apoyó los proyectos Grandi, dando cuenta nueva-
tranco-ingleses de control, con- mente de las causas que hablan 
siderandoles de gran objetivi- inducido a los gobiernos de Ber-
dad. Anade que el proyecto ita- lin y Roma a abandonar el sis-
lo-germano es rechazado por el tema de control. Después Von 
gobierno de Moscú en todos sus Ribentrop, dirigiéndose a la 
Granja-Har puntos' manifestando que era presidencia, manifestó que era 
un proyecto elaborado por la necesano abrir los ojos a las ac-
H ambición imperialista de Alema tividades de Moscú, personifica t L A D Ü S ""'y. ^ . das en Ia 3-a Internacional, que 
sep.íesentante alemán Yon no persigue otro objetivo que 
L Barthe Profana 
Nariz, Barganta y Má0* 
Ex-ayudante de' Dr. I»?1* 
Consulta de 11 « 1 
Avenida del P. Isla» 
(53) Teléiono I9I1 
